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Bevezetés
Egy vállalat növekedéséhez és versenyképességének megtar-
tásához elengedhetetlen a megfelelô források rendelkezésre 
állása. Ehhez pedig a tulajdonosok és a vállalatvezetôk tuda-
tos befektetési politikája, a vállalat megfelelô pénzügyi me-
nedzselése és jól mûködô külsô pénzügyi rendszer, megfelelô 
és magas szintû pénzügyi szolgáltatás szükséges, hogy a be-
ruházásokhoz és a mûködéshez szükséges források megfelelô 
mértékben rendelkezésre álljanak. A pénzügyi forrásokat 
elsôsorban a bankoktól tudják beszerezni a vállalkozások. A 
bankoknak jelentôs expanziót kell végrehajtaniuk a hitel és 
befektetôi piacon: Megtérülési kérdésekben jelentôsen re-
dukálniuk kell a költségeiket, további konszolidációkat, háló-
zatcsökkentést kell végrehajtani, új piacok feltárása mellett. 
Legfôképpen viszont a növekedés érdekében a kockázatok 
jobb felmérésével a bizalomnak erôsödnie kell: a kkv szektor 
irányában a banki piac innovációi, a szektor strukturális és 
életcikluson alapuló jobb megismerése, az igények pontosabb 
kielégítése segít ebben. 
a pénzügyi DÖntések a vállalkozások életéBen
A gazdálkodó szervezeteket tulajdonosaik azzal a céllal hozzák 
létre, hogy annak üzleti tevékenységébôl nyereséget (jövedel-
met) realizálhassanak, mely révén vagyonukat is növelhetik. 
Ugyanakkor a gazdálkodó szervezet értéknövelô nyeresé-
ges mûködéséhez a megfelelô források rendelkezésre állása 
kulcsfontosságú kérdés. Annak érdekében, hogy a gazdálko-
dó szervezetek megkezdhessék mûködésüket, beindíthassák 
termelési, vagy szolgáltatásnyújtási tevékenységüket, fokozzák 
annak színvonalát és hatékonyságát, fedezni tudják folyó költ-
ségeiket, beruházási, fejlesztési tevékenységeket megvalósít-
hassanak, – pénzügyi forrásokra (finanszírozásra) is szükségük 
van. A vállalat menedzsmentjének a tulajdonos elvárásának 
megfelelôen a mûködés során számos döntést kell meghoznia. 
Amikor döntésekrôl beszélünk, akkor a felmerülô lehetôségek 
közötti választást értjük – a rendelkezésre álló információk bir-
tokában. A pénzügyi menedzsment legmodernebb elméletei 
ezt úgy oldják meg, hogy a vállalat alapvetô célja az adott bi-
zonytalansági és kockázati tényezôk jelenléte mellett a vállalat 
piaci értékének maximalizálása. 
A stratégiai pénzügyi döntéseket két kategóriába sorolhatjuk 
aszerint, hogy a mérleg eszköz (beruházási döntés) vagy forrás 
(finanszírozási döntés) oldalát érintik. A befektetési döntések a 
vállalkozás befektetett eszközeinek nagyságára és/vagy annak 
összetételére vannak hatással (Illés, 2009). Ezek a pénzügyi 
döntések azonban csak akkor lehetnek hatékonyak, amennyi-
ben körültekintôen, a vállalkozás belsô és külsô környezetéhez 
maximálisan alkalmazkodva születnek meg. Nem szabad figyel-
men kívül hagyni azt a megállapítást sem, miszerint a pénzügyi 
döntéseknek illeszkedniük kell a tulajdonosok célrendszeréhez 
(Katits,2002). Általánosan megfogalmazva azt mondhatjuk, 
hogy a vállalkozásoknak rövid távú céljai a megfelelô és stabil 
likviditás elérése, vagyis a a folyamatos mûködôképesség fenn-
tartása.. A rövid távú célok alapozzák meg a hosszú távra meg-
fogalmazott célokat, azaz hosszú távú nyereséges mûködést és 
a profit maximalizálását. 
Napjainkban egyre többet olvashatunk azonban egy más 
szemszögbôl elemzett célmeghatározásról is, miszerint egy vál-
lalkozás hosszú távú célja nem más, mint a tulajdonosi vagyon 
maximalizálása. Ez a megközelítés amerikai közegbôl indul ki, 
ahol a részvénytársasági forma a meghatározó. Így a tulajdono-
si vagyon a részvények számának és a napi árfolyamának szor-
zatával egyenlô. A tulajdonosi vagyon növelése, a részvények 
árfolyamának növelésével érthetô el (Katits, 2013). Minden 
olyan pénzügyi döntés, amelynek hatására a részvények árfo-
lyama emelkedik, növeli a vállalkozás vagyonát, így ezek a dön-
tések jó döntésnek minôsülnek (Pataki et all,2014). Ezt a meg-
közelítést azonban csak a tôzsdén mûködô részvénytársaságok 
esetében lehet alkalmazni, másrészt felvetôdik a kérdés, hogy 
létezik-e közvetlen kapcsolat egy pénzügyi döntés jó vagy rossz 
mivolta, valamint a vállalati részvény árfolyama között? Erre 
talán a legjobb választ egy rövid kitekintés adhat: 2008 ôszén 
szerte a világban zuhanni kezdtek az árfolyamok. Valószínûleg 
nem mondhatjuk azt, hogy a vállalatvezetôk mindenhol rossz 
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cia. Ez utóbbi kompetencia elsôsorban 
a pénzügy specializáción diplomát szer-
zett hallgatói válaszok miatt jelenik meg 
hiányzó kompetenciaként, mivel esetük-
ben csak alapozó ismeretként szerepel 
a tananyagban. A hallgatói értékelés alap-
ján fejlesztendô területként jelenik meg az 
idegen nyelvtudás, ami a vezetô könyvelô és 
tanácsadó cégek esetében a felvételnél alapkö-
vetelmény. A hallgatók jelentôs hányada 
elégedetlen munkahelyi tapasztalatai 
alapján az idegen nyelvtudásával, míg 
a KKV szektort kiszolgáló számviteli 
szakemberek esetében sokkal kevésbé 
tekinthetô fontos és elengedhetetlen is-
meretnek a biztos, tárgyalóképes idegen 
nyelvtudás. Az elemzô gondolkodásra neve-
lés és az üzleti környezet ismerete kompetencia 
viszonylag magas átlaga a képzés mód-
szertani fejlesztési igényét jelzi hallgatói 
oldalról. Megnyugtató, és a munkaadók 
értékelésével egybecseng, hogy a pályakezdô diplomás szakem-
berek rendelkeznek a folyamatos tanulás, az etikus magatartás képes-
ségével, és biztos a számviteli technikai tudásuk. 
4. számú táblázat: A diplomás pályakezdôk önértékelése 
alapján a kompetenciákra vonatkozó átlagok
Kompetenciák
Önértékelés 
átlaga
Számviteli ismeretek 2.00
Könyvelô programok ismerete 2.93
Informatikai ismeretek 2.18
Adózási ismeretek 2.75
Adózási kérdések megválaszolása 2.96
Az üzleti környezet megértése 2.43
Vezetôi tanácsadói ismeretek (döntés-elôkészítés) 2.98
Menedzsment ismeretek 2.97
Elemzô gondolkodás 2.44
Írásbeli kommunikációs készség 2.07
Szóbeli kommunikációs készség 2.37
Idegen nyelvi kommunikációs készség 2.49
Etikus magatartás, szakmai szkepticizmus 1.98
Csoportmunka, együttmûködés 2.04
Emberekkel kapcsolatos készségek (empátia) 2.08
Folyamatos tanulás képessége 1.96
Forrás: saját szerkesztésû táblázat
A számvitel specializáción végzett pályakezdôk önértékelése
A szûken vett diplomás számviteli szakemberképzésre, vagyis a 
számvitel specializáción végzett hallgatók körére leszûkítve meg-
vizsgáltam, hogy a válaszadók önértékelô kompetencia megíté-
lését a szakmai gyakorlati idô hossza mennyiben befolyásolja. 
Az eredményeket a 2. számú ábra mutatja szemléletesen, ahol 
az X tengelyen csak a kötelezô szakmai gyakorlatot teljesítôk véleménye 
található, az Y tengelyen pedig a hosszabb, szakmai területen szerzett ta-
pasztalattal rendelkezôk értékelése szerepel. Az elsô negyedben azok 
a kompetenciák szerepelnek, amelyeket mindkét részsokaság 
fejlesztendô kompetenciának ítélt. A grafikon jól mutatja, hogy 
a vezetôi ismeretek, a menedzsment ismeretek, és az adózással kapcso-
latos kompetenciákat a szakmai tapasztalat hosszától függetlenül 
egyöntetûen fejlesztendô területként értékelték a válaszadók. 
A könyvelô program ismerete és az idegen nyelvi kommunikáció kom-
petencia is az elsô negyedben helyezkedik el, azonban a hosz-
szabb szakmai tapasztalattal rendelkezôk sokkal inkább hiányzó 
kompetenciának ítélik a könyvelô programbeli tudásukat, és 
sokkal pozitívabban értékelik az idegen nyelvi kommunikációs 
készségüket, mint akiknek csak minimális a szakmai gyakorla-
tuk. Ennek a magyarázata lehet, hogy a számviteli szakterületen 
dolgozók nagy arányban a Big4-hoz mennek szakmai tapaszta-
latot szerezni már a tanulmányi idejük alatt, és a felvételükhöz 
az idegen nyelven történô folyékony kommunikáció alapfeltétel, 
viszont az adott cégnél használt speciális könyvelô programokat 
munkavégzésük során kellett megtanulni. Az elemzô gondolkodás 
területén jól látható a különbség, hiszen a hosszabb szakmai gya-
korlattal rendelkezôk pozitívan értékelték magukat, míg azok, 
akik csak a kötelezô gyakorlati idôt töltötték ki, fejlesztendô 
kompetenciának értékelik. Az elemzô gondolkodásra felkészítés 
a képzésfejlesztés fontos feladata a jövôben, mely véleményem 
szerint a szakmai tárgyak módszertani színesítésével érhetô el. 
Mindkét csoport egyetértett abban, hogy a vizsgált kompeten-
ciák többségével rendelkeznek, de a készségszint megítélésében 
láthatóan van különbség. A szóbeli és írásbeli kommunikációt illetve 
az emberekkel kapcsolatos készségeket sokkal biztosabb tudásnak ér-
tékelik a hosszabb szakmai gyakorlattal rendelkezôk, akik a napi 
munkájuk során már alkalmazzák is ezeket a kompetenciákat a 
gyakorlatban. Az etikus viselkedést jobban magukénak érzik a rövid 
szakmai tapasztalattal rendelkezô válaszadók, talán mert a gya-
korlatban nem találkoztak még olyan kihívásokkal, amelyek pró-
bára tették volna ôket. Az üzleti környezet ismeretének megítélésében 
lényeges különbség mutatkozik a válaszadók között. Míg a rövid 
gyakorlati tapasztalatú válaszadók pozitívan ítélik meg tudásu-
kat, addig a hosszabb szakmai tapasztalattal rendelkezôk hiányzó 
kompetenciaként ítélik meg.
2. számú ábra: A pályakezdô, számvitel specializáción végzett diplomás számviteli 
szakemberek szükséges kompetenciáira vonatkozó önértékelés a válaszadók szakmai 
tapasztalata szerint 
Forrás: Saját szerkesztésû ábra
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szerepvállalásra. Ebben a kontextusban már sokkal jobban közelít a 
három kutatatási eredmény egymáshoz, hiszen a 9 vizsgált kompeten-
cia közül 7 kompetencia esetében a számviteli szakképzés fejlesztését 
javasolják.
A hazánkétól eltérô kultúrájú munkaerôpiacot is ismerô 
BIG4 hazai képviselôivel készített mélyinterjú eredményei 
szerint a magyar diplomás pályakezdôk egy bizonyos há-
nyadára attitûdbeli hiányosságok jellemzôk: anyagi érdekek 
motiválják az önmegvalósítás igénye helyett. Napjainkban 
felkapott lett az SCC-kben jó fizetésért folytatott szakmai fi-
nomságok nélküli betanított munka, ami szakmai zsákutca. 
Hiányzik a felelôsségteljes munkavégzés, az elkötelezettség, 
a lojalitás, a tekintélytisztelet a vezetô menedzsmenttel szem-
ben. Az oktatásnak kellene, de nem fókuszál a párhuzamosan 
kapott feladatok priorizálására, a hatékony munkaszervezés, 
a time-menedzsment kifejlesztésére. A pályakezdô diplomás 
számvitelesek a mának élnek, sok pénzt kevés munkával akar-
nak keresni. A felsôoktatás képzési tartalmát szabályozó, idén 
módosított Képzési és Kimeneti Követelmények éppen a BIG4 
képviselôi által megfogalmazott kompetenciák, attitûdök és 
készségek fejlesztését írják elô (lásd 3. számú táblázat).
A pályakezdô diplomás számviteli szakemberek önértékelése.
A diplomás pályakezdô számviteli szakemberek hiányzó kom-
petenciáit feltérképezô önértékelô kérdôív elsô része a válasz-
adók statisztikai jellemzôit, második része pedig a diplomás 
pályakezdô számviteli szakemberekre vonatkozó kompetenciák 
értékelését tartalmazza a munkerôpiac képviselôire vonatkozó 
felmérésre analóg. 
A minta jellemzése
A 162 értékelhetô kérdôív feldolgozása alapján megállapítha-
tó, hogy a válaszadók 74,7 %-a számvitel specializáción végzett, 
a pénzügy specializáción végzett hallgatók aránya a 25,3 %. A vá-
laszadókat megkérdeztem arról, hogy a kötelezô szakmai gya-
korlaton kívül dolgoztak-e a tanulmányaik mellett, és ha igen, 
akkor szakmájuknak megfelelô, vagy attól eltérô területen. A 
megkérdezettek 58,0%-a a kötelezô szakmai gyakorlaton kívül vál-
lalt munkát, 40,7% pénzügy-számvitel szakterületen, 17,3% pedig 
egyéb, nem a tanulmányaihoz szorosan kapcsolódó területen dolgozott 
tanulmányai mellett. A válaszadók 42,0%-a a kötelezô féléves és a 
nyári 6 hetes szakmai gyakorlaton kívül nem volt munkaviszonyban. 
A szakma elnôiesedésében a közeljövôben sem várható változás 
a válaszadók nemek szerinti összetételét mutató adat alapján, 
mely korrelál a munkaerô-piacon dolgozó, számviteli szakem-
berek nemek szerinti összetételéhez. A válaszadók 66,7 %-a nô, 
és csak a 33.3%-a férfi. 
A diplomás pályakezdô számviteli szakemberek 
kompetenciáikra vonatkozó önértékelésének részletes 
vizsgálata a válaszadók különbözô tulajdonságai alapján. 
A jelen tanulmányban nem részletezett vizsgálat eredménye alapján 
összefoglalóan elmondható, hogy a számvitel szakirányon végzett 
diplomások kevésbé kritikusak kompetenciáik megítélésében, amely 
alól az adózási ismeretek, adózási kérdések megválaszolása 
kompetenciák a kivételek. Míg a pénzügy szakirányon vég-
zett diplomások minden kompetenciát 2,00 feletti átlaggal 
értékeltek, ezen belül a számviteli kompetenciát és az idegen 
nyelvi kompetenciát inkább hiányzónak (2,5 feletti átlaggal), 
addig a számvitel szakirányon diplomát szerzett válaszadók a 
hat szignifikáns eltérést mutató kompetenciát 2,00 alatti átlag-
gal értékelték az idegen nyelvi kompetencia kivételével, mely 
a leggyengébb, 2,39 átlagos értékû. A vizsgált kompetenciákat a 
hosszabb szakmai tapasztalattal rendelkezôk pozitívabban ítélték meg, 
mint a csak kötelezô szakmai gyakorlati tapasztalattal rendelkezôk. 
A diplomás pályakezdôk önértékelése
A 4. számú táblázat eredményei szerint elmondható, hogy a leg-
inkább hiányzó kompetenciának minôsített a vezetôi tanácsadói 
ismeret és a menedzsment ismeret. A jelzések alapján mindenkép-
pen javasolt átgondolni a két jelzett ismeret oktatásbeli helyét, 
szerepét. A képzésben részt vevôk szerint is ezek a kompetenci-
ák a munka világában, a karrierépítés évei alatt a gyakorlatban 
jobban elsajátíthatók (erre enged következtetni az a tény, hogy 
a munkaadók nem jelölték hiányzó kompetenciáknak), és csak 
az alapelemeivel kell a képzés során megismertetni a hallgató-
kat. Fejlesztendô területként jelenik meg az adózási ismeretekkel 
foglalkozó tárgykör és a könyvelô programok ismerete kompeten-
2. számú táblázat: A hiányzó* kompetenciákra vonatkozó nemzetközi összehasonlítás a diplomás pályakezdôkre vonatkozóan:
Hiányzó kompetenciák
USA
Állami és ipari szakértôk  
(Simmons és Williams, 1996)
Igen/Nem
Hongkong
Egyetem/ HK ICPA/BIG4 
képviselôi
Igen/Nem
Magyar felmérés
Számviteli szakemberek/ 
Big4
Igen/Nem
Írásbeli kommunikáció Igen Igen (mindhárom) Nem
Szóbeli kommunikáció Igen Igen(mindhárom) Nem
Az üzleti környezet ismerete Igen Igen(mindhárom) Igen (csak a BIG4)
Vezetôi tanácsadói ismeretek (döntés-elôkészítés) Igen Igen(mindhárom)
BIG4 alaptudást kér
Igen (csak a BIG4)
Menedzsment Igen Igen (csak HK ICPA/BIG4) Igen (csak a BIG4)
Adózási alapismeretek Igen, csak állami szakértôk Igen (csak HK ICPA) Igen (csak a BIG4)
Sajátos adózási kérdések megválaszolási képessége Igen, csak állami szakértôk Igen (csak HK ICPA) Igen (csak a BIG4)
Könyvelô programok ismerete (számviteli szoftverek 
használata)
Igen Igen (csak HK ICPA) Igen (csak a BIG4)
Informatikai ismeretek Igen Igen (csak az egyetem) Igen (csak a BIG4)
* A BIG4 képviselôi nem hiányzó, hanem fejlesztendô területként értékelték a jelölt kompetenciákat 
Forrás: saját szerkesztésû táblázat Chen, 2013 alapján
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döntést hoztak és ennek hatására történt az árfolyamok negatív 
irányú elmozdulása, majd 2009 tavaszán pedig csak jó pénz-
ügyi döntések születtek, melynek hatására emelkedni kezdtek 
az árfolyamok. Tehát összefoglalóan azt mondhatjuk, hogy a 
döntések minôsége és a részvényárfolyamok alakulása között 
nem létezik közvetlen összefüggés. Az 1. számú ábra összefog-
lalóan ábrázolja ezen kiemelt kérdésköröket. 
1. számú ábra: Pénzügyi döntések köre
Forrás: Saját szerkesztésû ábra
 
A pénzügyi döntésekre továbbá az is jellemzô, hogy a vállal-
kozás eszközeiben, forrásaiban, vagy talán mindkettôben válto-
zást idéznek elô (Katits-Varga, 2016). A vállalatnak azon tevé-
kenységét, amely a pénzügyi források megteremtéséhez illetve 
felhasználásához kapcsolódik, a vállalkozás finanszírozásának 
nevezzük. A vállalati finanszírozás aranyszabályának alapja ab-
ban áll, hogy a vállalati eszközök finanszírozása során betartják 
az alábbi két feltételt:
 
ahol:
FHF = a finanszírozás hosszú lejáratú forrásai;
TLV = tartósan lekötött vagyon;
FRF = a finanszírozás rövid lejáratú forrásai;
RLV = rövid idôre lekötött vagyon.
Továbbá fontos megemlíteni egy másik igen lényeges ösz-
szefüggést, ami abból a feltevésbôl indul ki, hogy a befektetett 
eszközök tartósan lekötött vagyonnak számítanak, míg a forgó-
eszközközök lekötése rövidebb lejárati idejû (Stefan K., 2014). 
Mindezek alapján a következô egyenleg írható fel:
VK + DCK ≥ NM; KCK ≤ NM
ahol:
VK = saját tôke; DCK = hosszú lejáratú idegen tôke; NM = 
befektetett eszközök; 
KCK = rövid lejáratú idegen tôke.
a pénzügyi DÖntéshozatali kritériumok
A finanszírozási döntés meghozatala során a menedzsment 
nem hagyhat figyelmen kívül néhány igen fontos kritériumot. 
A 2. számú ábrán ezek a kritériumok láthatók, vagyis a füg-
getlenség, a likviditás, a rentabilitás valamint a biztonság. 
ü	Függetlenség: Pótlólagos tôkebevonás (Beteiligungsfinan-
zierung = részesedés finanszírozás) esetében új és egyúttal 
jelentôsebb részvételi (beleszólási) jog kerül a vállalkozás 
mûködésébe. Egy banki hitelfelvétel esetében a szüksé-
ges külsô források folyamatos fenntartása és a finanszíro-
zási költségek mértéke a kockázati tényezô, A hitelezési 
folyamaton keresztül a hitelezôk befolyásolási lehetôsége 
jelentôsen szûkíteni tudja egy vállalat döntési szabadságát 
(Perridon et all., 2012). Míg részesedésszerzés esetén, mi-
nél többen vesznek részt egy vállalkozás tulajdonlásában, 
annál nehezebben lehetséges – a fellelhetô érdekütközések 
miatt – egy egységes célrendszer kialakítása, mely lényege-
sen megnehezíti a megfelelô pénzügyi döntések megho-
zatalát, és így az is bekövetkezhet, hogy mûködési zavarok 
lépnek fel. 
ü	Likviditás: A likviditás alapvetôen a gazdasági szereplôk 
azon tulajdonsága, miszerint a folyamatos fizetôképesség 
állapotában vannak, vagyis azt jelenti, hogy a vállalkozás 
folyamatosan képes fedezni felmerülô kiadásait. A likvi-
ditás jelentheti a vállalkozás tulajdonában lévôeszközök 
gyors pénzre válthatóságát. Ebben az esetben elsôsorban 
a bizalom meglétén van a hangsúly. Bizalom a piacban, a 
pénzügyi intézetekben, a piaci szereplôkben, a felügyeleti 
szervekben, az államban, az adott ötletben, az üzleti terv-
ben. Vagyis a likviditás nem csak a megfelelô mennyiségû 
készpénz tartását jelenti. Elegendô olyan mennyiségû és 
minôségû eszközt birtokolni, amely gyorsan és megfelelô 
értéken pénzre váltható. Fontos megjegyezni, hogy a lik-
viditás biztosítása elôfeltétele a következô kritériumnak, 
vagyis a rentabilitásnak. Fordítottan azonban nem igaz, 
hiszen a rentabilitás nem vezet az automatikus, biztos likvi-
ditás állapotához. Egy rentábilis vállalkozás illikvid állapot 
mellett nagyobb valószínûséggel megy tönkre, míg ha egy 
átmenetileg nem rentábilis vállalat tudja biztosítani likvidi-
tását. A likviditás és a rentabilitás fogalmakat gyakran ösz-
szekeverik egymással, azonban ha idôtáv alapján vizsgáljuk 
e két fogalmat, könnyebb megkülönböztetni egymástól. 
Azt mondhatjuk, hogy a likviditás egy adott idôpontban 
fennálló probléma, ennek ellenére a rentabilitás egy adott 
idôszakra, idôintervallumra vonatkozik. A likviditás eseté-
ben a dolgozat további tartalma végett már most fontos 
megjegyezni, hogy azok a vállalkozások, amelyek magas 
2. számú ábra: Pénzügyi döntés meghozatala során 
alkalmazandó kritériumrendszer
Forrás: saját szerkesztésû ábra, Perridon et. al. (2012) alapján
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likviditási aránnyal rendelkeznek (a versenytársakkal ösz-
szevetve) nagyobb eséllyel képesek fenntartani a magasabb 
hitelarányt, hiszen így teljesíteni tudják a felmerülô fizetési 
kötelezettségeiket. Ebbôl következik, hogy a likviditási po-
zíció és a vállalható hitelarány között pozitív a kapcsolat.
ü	Rentabilitás: A rentabilitás a jövedelmezôség fenntartá-
sát jelenti. Ebbôl adódóan a vállalat mûködése során el-
ért eredmények (nyereség; éves nyereség) és a felhasznált 
anyagi erôforrások kerülnek egymással szembe. Az alap-
ján, hogy mi minôsül nyereségnek ésmihez viszonyítjuk 
különbözô rentabilitások különböztethetôek meg. A ma-
ximális rentabilitás megköveteli a nyereségmaximalizálást 
is. Egy pénzügyi döntés meghozatalánál, a rentabilitás kri-
térium elemzése során nagyon fontos konkretizálni, hogy 
egy adott (pl. termelési) ciklus vagy pedig a teljes tervezési 
idôszak befejeztével elérhetô nyereség maximalizálásáról 
van szó. Ezek alapján három célkitûzés fogalmazható meg:
1. Vagyonmaximalizálás
Osztalék maximalizálása
2. Jólét maximalizálása → A jólét maximalizálása azonban csak 
a „személyorientált” vállalkozások (egyéni vállalkozó; betéti társa-
ságok stb.) esetében értelmezhetô. Ezzel ellentétben a „vállalat-
ként” jogi személyként mûködô gazdálkodó szervezetek eseté-
ben nem tudjuk értelmezni a fogalmat. 
ü	Bizonytalanság/biztonság (kockázati tényezô): Minden 
pénzügyi döntés, amelyek a jövôre vonatkoznak és a kí-
vánatos eredményük is a jövôben lesz realizálható, ter-
mészetesen kockázatot hordoznak magukban. A pénzügyi 
kockázat szerepe az utóbbi évtizedekben vált egyre hang-
súlyosabbá – mind elméleti mind pedig gyakorlati szin-
ten. Gondoljunk csak a 2008-as (azonban már 2007-ben 
kezdôdô) pénzügyi, gazdasági válságra, hiszen ez esetben 
is az egyik (fô)kiváltó ok a kockázatok nem megfelelô fel-
mérése és kezelése volt. A kockázat, mind a kívánatos tôke 
beruházására és felhasználása vonatkozó döntésekben ott 
rejlik. De miként is értelmezhetô a kockázat fogalma? 
 A kockázat nem más, mint adott döntés konzekvenciáinak 
sorozata, amelyekhez valószínûségi értékek rendelhetôek 
(Bélyácz, 2007). A kockázat úgy is értelmezhetô, mint a 
bekövetkezô pénzbeli veszteség. A kockázatnak különbözô 
kategóriái léteznek, melyek közöl általában a mûködési, 
finanszírozási és a piaci kockázat elemzése szükséges az 
egyes döntések meghozatalakor. Mûködési kockázat alatt 
a megfelelô mértékû üzemi eredmény elérését értjük, ami 
nagymértékben függ a vállalkozás külsô környezetétôl. 
 A finanszírozási kockázat a kölcsöntôke használatából faka-
dó, a mûködési kockázat feletti, pótlólagos kockázat (Pataki 
et all., 2014). Magában foglalja az idegen forrásokhoz való 
folyamatos hozzájutás kockázatát, az idegen forrás árát 
(kamatkockázat) is. Más megközelítésbena saját és idegen 
források optimális arányának biztosítását is tartalmazza.. 
 Szoros összefüggés áll fenn az elôzô 3 kritérium együtte-
se, valamint a biztonság kritériuma között, hiszen fokozó-
dó rentabilitás, állandó likviditás és a megfelelô pénzügyi 
önállóság mellett a tôkeveszteség kockázata jelentôsen 
csökkenthetô. Folyamatosan vizsgálni szükséges a döntés 
kimenetelében rejlô kockázat és várható hozam közti ösz-
szefüggéseket, amelyek a döntést meghozó menedzsment 
számára a maximálisan elérhetô hozamot biztosítják a 
lehetô legkisebb kockázat mellett. A 3. számú ábra két 
tôkebefektetési alternatívát mutat, melyek hozamelvárásai 
különbözô kockázati szinttel párosulnak. A B alternatíva 
magasabb hozamelvárást jelez, ezzel párhuzamosan azon-
ban lényegesen nagyobb a veszteség kockázata, mint az 
A alternatíva esetében. Így megállapíthatjuk, hogy az A al-
ternatíva biztonságosabb a B-nél. 
3. számú ábra: Tôkebefektetési alternatívák eltérô 
kockázateloszlással
Forrás: Louos Perridon et all: Finanzwirtschaft  
der Unternehmung, 16.
Mindezek figyelembe vételével olyan döntéseket kell hozni, 
melyek révén fokozható a vállalati érték. Ehhez azonban fontos 
a stratégiai szemléletmód, valamint a megfelelô és folyamatos 
kalkuláció és elemzés. Ezen vállalati érték fokozására vonatko-
zó számításoknak felelnek meg többet között a discounted cash 
flow, a return on investment, valamint az economic value added szá-
mítások.
a vállalat Finanszírozása, a Finanszírozás 
lehetséges móDjai
A mûködéshez szükséges forrásokhoz való hozzájutás 
szemszögébôl alapvetôen két kategóriát tudunk megkülönböz-
tetni, ami a szakirodalmak szinte mindegyikében fellelhetô. Ez 
alapján beszélhetünk külsô és belsô finanszírozásról (lásd 4. szá-
mú ábra). A belsô finanszírozás a megtermelt és a mûködésbe 
visszaforgatott források felhasználását jelenti. A szükséges 
forrást a vállalkozás saját maga teremti meg, amiaz eszközol-
dalon az eszközök közötti átrendezôdésbôl (eszközértékesítés-
pénzeszközök-eszközvétel körforgásban), forrásoldalon a 
nyereség visszaforgatása által érhetô el. Minden egyéb, nem 
a vállalat mûködésébôl, hanem a szervezeten kívülrôl érkezô 
forrást külsô finanszírozásnak nevezzük. Amennyiben a külsô 
forrás csak átmenetileg áll a vállalkozás rendelkezésére, azt 
vissza kell fizetni, az így biztosított forrást idegen forrásnak 
hívja a szakirodalom (Walter, 2014). A külsô finanszírozási for-
rás nem azonos csak az idegen tôkebefektetéssel, a meglévô 
tulajdonosok is növelhetik a cég tôkéjét és saját befektetésü-
ket. Amennyiben a meglévô tulajdonosok saját tôkéjüket he-
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lomás pályakezdôk biztos informatikai ismeretekkel rendelkeznek, 
jellemzôjük az etikus magatartás és alkalmasak a csapatmunkára.
(lásd 2. számú táblázat)
2. számú táblázat: A munkaerôpiac diplomás pályakezdô 
számviteli szakemberekre vonatkozó kompetencia 
megítélése 
Kompetenciák Diplomás pályakezdôk
Számviteli ismeretek 1.84
Könyvelô programok ismerete 2.44
Informatikai ismeretek 1.99
Adózási ismeretek 2.07
Adózási kérdések megválaszolása 2.21
Az üzleti környezet megértése 2.18
Vezetôi tanácsadói ismeretek (döntés-elôkészítés) 2.31
Menedzsment ismeretek 2.21
Elemzô gondolkodás 2.03
Írásbeli kommunikációs készség 1.87
Szóbeli kommunikációs készség 1.88
Idegen nyelvi kommunikációs készség 2.01
Etikus magatartás, szakmai szkepticizmus 1.97
Csoportmunka, együttmûködés 1.97
Emberekkel kapcsolatos készségek (empátia) 2.02
Folyamatos tanulás képessége 1.66
Fôátlag 2.04
Forrás: saját szerkesztésû táblázat
A munkaadók szocio-demográfiai jellemzôinek hatása  
a diplomás pályakezdôk kompetencia megítélésében
A jelen tanulmányban nem részletezett vizsgálat eredménye alapján ösz-
szefoglalva megállapítást nyert, hogy a diplomás pályakezdô számviteli 
szakemberek meglévô kompetenciáit a munkaerôpiac képviselôi közül a 
legalacsonyabb képzettségû, 30 év alattiak és a legkisebb munkatapasz-
talattal rendelkezô válaszadók értékelték a legpozitívabban, akik maguk 
is akár még pályakezdônek minôsülnek. A könyvelôirodák vezetôi az eti-
kus magatartás és a csoportmunka, együttmûködés kompetenciákat ér-
tékelték legkevésbé meglévônek, felmerül a kérdés, hogy a saját szakmai 
tapasztalatukat várják el az etikus magatartás kompetencia tekintetében 
a pályakezdôktôl. A válaszadók szocio-demográfiai jellemzôi: végzett-
ségük, szakmai tapasztalatuk, beosztásuk, 
illetve életkoruk befolyással van a diplomás 
pályakezdô számviteli szakemberek hiányzó 
kompetenciáinak megítélésére. 
A hazai, a kínai valamint amerikai 
kutatási eredmények összehasonlítása
Az amerikai és a kínai kutatási eredmé-
nyek összehasonlításával a H1 hipotézis 
megállapítását vizsgáltam: H1: A hazai 
kutatások várhatóan hasonló eredményre ve-
zetnek, mint az ismert nemzetközi (amerikai 
és a hongkongi) eredmények.
Mind az Egyesült Államokban, mind 
Hongkongban a vizsgált 9 kompetencia 
fontos és egyben hiányzó kompetenciának 
minôsül a pályakezdô számviteli szakem-
berekre vonatkozóan. Ezzel ellentétben a 
diplomás számviteli szakemberekre vonatkozó átlagok alapján, Ma-
gyarországon egyetlen vizsgált kompetencia sem minôsül hiányzó kom-
petenciának. 
Ennek alapján a H1 hipotézis, mely szerint a hazai kutatá-
sok várhatóan hasonló eredményre vezetnek, mint az ismert nemzet-
közi (amerikai és a hongkongi) eredmények elvetésre kerül. A nem-
zetközi eredményektôl való eltérés okát abban látom, hogy 
a megkérdezettek köre felmérésem során célzottan a KKV 
szektor számviteli szakemberei voltak, és nem merítettem a 
BIG4 képviselôinek az értékelésébôl, szemben az USA-beli és 
a hongkongi felmérésben szereplô megkérdezettek körével. Az 
empirikus felmérést a vezetô könyvelô és tanácsadó cégek képviselôivel, 
valamint számviteli szakmai szervezetek vezetôségi tagjaival készült 
interjúkkal egészítettem ki. Az interjú eredményei szerint a felsorolt 16 
kompetenciát szükséges kompetenciának ítélték, hangsúlyozva a szemé-
lyes kompetenciáknak, az attitûdnek a fontosságát. Az interjúk ösz-
szegzéseként elmondható, hogy a KKV-k a vizsgált kompetenci-
áknak más szintjét igénylik, mint a BIG4. A cél, hogy a mikro-, 
kis-, és közepes vállalkozások vezetôit a várható változásokról 
tájékoztassa a könyvelô, a könyvelô cég biztonságot, stabil 
pénzügyi hátteret adjon, ismerje a KKV jellemzôit, széles körû 
tudásra nincs szükség. Ehhez kész, végrehajtó szerepû számvi-
teli szakemberekre van szükség, és kevéssé kerülnek elôtérbe az 
egyéb személyes és társas kompetenciák. Ezzel szemben a BIG4 
a számviteli pályakezdôtôl elvárja, hogy proaktív legyen, hozza 
az ötleteket, ismerje fel a partneri igényeket, nyitottság jelle-
mezze. Az eltérô igények magyarázzák az eltérô eredményeket. 
Az interjúk alapján fejlesztendô területként jelennek meg a pályakezdô 
diplomásoknál az adózási kompetenciák, az üzleti környezet ismerete, 
a menedzsment és a vezetôi tanácsadói ismeret, és sokkal gyakorlati-
asabb informatikai és könyvelô programismeretre van szükség. (Az 
eredményeket ennek megfelelôen vetettem össze a 3. táblázat-
ban.) Ezek a kompetenciák a környezeti változások következté-
ben egyre nagyobb szerepet kapnak a munkavégzés során, és 
a folyamatosan változó igényekhez igazodva a felsôoktatásnak 
is fejlesztenie kell a képzés tartalmát és módszereit a BIG4 
képviselôi szerint. A szakképzés leginkább gyakorlatiasabbá tétele a 
BIG4 legnagyobb igénye. A vállalatok nyitottak a képzésben való 
1. számú ábra: A munkaerôpiac diplomás pályakezdô számviteli szakemberekre 
vonatkozó kompetencia megítélése
Forrás: saját szerkesztésû ábra
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natkozóan, megmutatva a felsôoktatási intézményekben folyó 
oktatás fejlesztendô területeit. A primer kutatás korlátait meg-
fogalmazva, és szem elôtt tartva a számviteli pályakezdô szak-
emberek kompetencia megítélésével kapcsolatosan az elemzést 
vezetô számviteli szakemberek és a Big4 hazai vezetôivel vég-
zett mélyinterjúk során kapott válaszokkal tettem árnyaltabbá. 
Az így kapott eredmények alapján vontam le következtetései-
met, állapítottam meg, hogy a megfogalmazott hipotéziseim 
beigazolódtak vagy elvetésre kerültek. 
hipotézisek
A nemzetközi források feldolgozása után a kérdôíves felmé-
rés során arra kerestem a választ, hogy mennyiben térnek el 
az amerikai és hongkongi kutatási eredmények a hazai szám-
viteli szakembereknél tapasztaltaktól? Az eltérô gazdasági 
jellemzôkkel, és eltérô kultúrával rendelkezô amerikai és kínai 
kutatás szinte minden pontjában azonos eredményt hozott, 
így erre alapozva az a feltevésem, hogy a magyarországi empi-
rikus vizsgálatok is hasonló eredményre fognak vezetni. 
H1: A hazai kutatások várhatóan hasonló eredményre vezetnek, 
mint az ismert nemzetközi (amerikai és a hongkongi) eredmények.
A pályakezdô diplomás számviteli szakemberekkel kapcsola-
tos munkaerôpiaci elvárásokat a végzôs pénzügy és számvitel 
szakon friss diplomások önértékelésének eredményeivel össze-
vetve arra kerestem a választ, hogy van-e különbség a szükséges, 
meglévô és hiányzó kompetenciák körében és rangsorában? A 
pályakezdô diplomásoknak még nincs elég tapasztalata abban, 
hogy reálisan felmérjék, mit vár el tôlük a munkaerôpiac, ezért 
azt feltételezem, hogy a pályakezdô számviteli szakemberek túl-
értékelik tudásukat, meglévô kompetenciáikat a munkáltatói 
megítéléséhez képest. Feltevésem, hogy a pályakezdô diplomás 
szakemberek véleménye alapján sem lesz hiányzó kompetencia 
egyetlen vizsgált terület sem. 
H2: A diplomás pályakezdô számviteli szakemberek túlértékelik a 
meglévô kompetenciáikat a munkaerôpiaci megítéléshez képest. 
Felmérés
A pályakezdô számviteli szakemberek hiányzó kompeten-
ciáit feltérképezô kérdôív elsô része a válaszadók statiszti-
kai jellemzôit tartalmazza, második része pedig a diplomás 
pályakezdô számviteli szakemberekre vonatkozó kompetenciák 
értékelését tartalmazza.
Az alkalmazott ötfokozatú Likert-skála segítségével azt ér-
tékelték a válaszadók, hogy a pályakezdô számviteli szakem-
bereket illetôen, a 16 kompetenciát milyen mértékben tartják 
szükséges és egyben hiányzó kompetenciának. A Chen (2013) 
által alkalmazott kérdôív logikája szerint 1-es számmal jelöl-
ték, ha rendelkezik az adott kompetenciával és 5-ös számmal, 
ha hiányzik az adott kompetencia a pályakezdô számviteli 
szakembernek. Külön jelölték, ha valamely kompetenciát az 
adott képzési szinten szükségtelennek ítélték. A kapott vá-
laszok feldolgozásához az SPSS statisztikai programot alkal-
maztam. 
(Az értékelés részletes magyarázata: 1: rendelkezik a kompetenciával; 
2: inkább rendelkezik a kompetenciával; 3: közepes szintû kompeten-
cia; 4: inkább hiányzó kompetencia; 5: teljesen hiányzó kompetencia)
A munkaadói minta jellemzése
A válaszadók munkakör szerinti megoszlása szerint a megkér-
dezett szakemberek többsége – 73%-a – külsô könyvelô 
(könyvelôiroda vezetôje és alkalmazottja) és mindössze 27%-
a dolgozik belsô számviteli munkatársként (fôkönyvelô, 
könyvelô). Más szempontú vizsgálat alapján elmondható, 
hogy a válaszadók közel kétharmada (65%-a) vezetô beosz-
tású számviteli szakember függetlenül attól, hogy gazdálkodó 
szervezeten belül, vagy külsô könyvelô irodában végzi felelôs 
vezetôi tevékenységét. 
A válaszadók szakmai végzettség szerinti összetétele alapján el-
mondható, hogy a válaszadó számviteli szakemberek 8%-a a 
legalacsonyabb számviteli szakmai (ügyintézôi) végzettséggel, 
76% mérlegképes könyvelôi képesítéssel rendelkezik (17%-nak 
egyben adótanácsadói képesítése is van), ), az adótanácsadói 
végzettséggel rendelkezôk aránya 9%, és 7% könyvvizsgáló. 
A továbbiakban azt is vizsgáltam, hogy a különbözô beosztá-
sú válaszadók jellemzôen milyen végzettséggel rendelkeznek. 
A keresztvizsgálati eredmények a következôk: A munkakörök és a 
szakmai végzettségek kapcsolatának vizsgálata során az derül 
ki, hogy a belsô számviteli munkatársak (könyvelôk) 11%-a 
ügyintézôi végzettségû, 72%-a mérlegképes könyvelô végzett-
séggel rendelkezik (ezen belül 4% adótanácsadó is egyben), 11% 
csak adótanácsadó, míg 6%-a könyvvizsgáló. A könyvelôirodai 
alkalmazottak között már jelentôsebb, 26% az ügyintézôk ará-
nya, és mindössze 3% rendelkezik könyvvizsgálói képesítéssel. 
A válaszadók között a könyvelô iroda vezetôi (önfoglalkoztató 
is) kategóriában már 10% a könyvvizsgálók aránya, 10% adó-
tanácsadói végzettségû, 78% mérlegképes könyvelô, ebbôl 
25% adótanácsadó is, míg elvétve (2%) elôfordul ügyintézôi 
végzettségû is. A belsô számviteli munkatársak (fôkönyvelôk) 
0%-a ügyintézôi végzettségû, nagy többsége, 89% mérlegképes 
könyvelô végzettséggel rendelkezik (ezen belül 14% adótanács-
adó is egyben), 5% csak adótanácsadó, míg 6%-a könyvvizsgá-
ló. Az ügyéntézôi végzettség tehát rendeltetésének megfelelôen 
jellemzôen „beosztotti”, „irányított” munkakörhöz kapcsolódik, 
míg a könyvvizsgálói végzettség fôkönyvelôi vagy könyvelô iro-
da vezetôi pozicíóhoz, azaz „irányító” szerephez kapcsolódik. 
A válaszadók szakmai tapasztalat szerinti összetétele szerint a válasz-
adók 77%-a több mint tíz éve gyakorolja a szakmát, de meglepô 
módon az oktatáshoz még idôben közel álló „pályakezdôk” is 
közel 10%-os arányban vettek részt a konferencián. A minta 
nemek szerinti összetétele jól tükrözi a számviteli szakemberek ne-
mek szerinti összetételét. Csupán 9%-a volt férfi, azaz elsöprô 
volt a nôi válaszadók aránya. (A 40 000 fô regisztrált mérlegké-
pes könyvelô 11,6%-a férfi.)
A munkaerôpiac képviselôinek véleménye 
A diplomás számviteli szakembereknél az összes vizsgált kom-
petencia 2,5 alatti átlaggal rendelkeznek (1. számú ábra), 
vagyis nem tekinthetô hiányzó kompetenciának egyetlen egy 
sem. 2,00 egész alatti átlagot (vagyis nagyon jó a megítélésük) 
mutatnak az eredmények 7 kompetencia esetében. Ezek közül 
is kiemelkedik a folyamatos tanulás képessége, a biztos számvite-
li technikai tudás, és a stabil írásbeli és szóbeli kommunikációs kész-
ség. A munkaerôpiac képviselôinek véleménye szerint a dip-
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lyezik a vállalkozásba, ebben az esetben beszélhetünk saját 
finanszírozásról. Amennyiben új befektetô, részvényes hozza a 
saját tôkéjét, és szerez így tulajdonjogot a meglévô tulajdono-
sok mellett, úgy részesedési finanszírozásról beszélhetünk. Az ere-
deti tulajdonosoknak is lehetôségük van azonban egyéb for-
mában pénzügyi forrásokat juttatni a vállalkozásuknak. Ebben 
az esetben az eredeti tulajdonosok egyszerre kerülnek tulajdo-
nosi és befektetôi pozícióba. A régi tulajdonosok által a vál-
lalkozáshoz juttatott idegen forrást tagi kölcsönnek nevezzük. 
Idegen finanszírozás esetében általánosságban azt mondhat-
juk, hogy kvázi hitelnyújtás történik a vállalat számára, a for-
rás visszafizetendô és kamatköltség merül fel. Azonban nem 
minden esetben tudjuk ezen finanszírozási lehetôségeket tel-
jesen egyértelmûen elhatárolni egymástól, – így lehetôségünk 
nyílik a hibrid finanszírozás fogalmát bevezetni. Belsô finan-
szírozás esetében a finanszírozási forrásokat a vállalat nem a 
finanszírozási piacokról szerzi be. Az önfinanszírozás annyit je-
lent, hogy a gazdálkodó szervezet a szükséges finanszírozási 
forrást a termelési – értékesítési folyamatból nyeri. Önfinan-
szírozás esetében a finanszírozási igényt fedezô forrás a visz-
szatartott nyereség, ami tulajdonképpen az adózott nyereség 
és az osztalékfizetés különbsége. A nyereség pénzügyi fogal-
mának használatára itt hívnám fel a figyelmet. Alapvetôen a 
nyereség egy számviteli fogalom, ami nem egyezik meg a vál-
lalat számára felhasználható készpénzállománnyal,–az ered-
ményt csökkenteni szükséges az értékcsökkenéssel, az adófi-
zetési kötelezettséggel és egyéb számviteli elôírások szerinti 
csökkentô tényezôvel, hogy megkapjuk az adózott eredményt, 
mely a vállalat eredményességének egyik fontos mérôszáma. A 
nominális értékmegôrzés elve alapján a visszatartott nyereség 
nem más, mint a bevont nominális tôke periódusvégi és peri-
ódus eleji értéke közti pozitív különbség (Katits,2002). Tehát a 
nyereség ezen értelmezésben a maximálisan kivonható összeg, 
ami teljes egészében megmarad. 
Nyílt önfinanszírozásról pedig abban 
az esetben beszélhetünk, amennyiben 
a mérleg szerinti eredménybôl nem ké-
pez a cég osztalékot. Ebben az esetben a 
MSZE a saját tôke részét fogja képezni 
és az eredménytartalékba soroljuk át. 
Természetesen, ha nyílt önfinanszírozás 
létezik, akkor ennek ellentéte, vagyis a 
titkos önfinanszírozás lehetôségérôl is szót 
kell ejteni. A titkos önfinanszírozás során 
a vállalat vezetése ún. titkos tartalékok 
képez, amit tulajdonképpen a számvi-
teli értékelési eljárások, és az eljárások 
közötti választások tesznek lehetôvé. 
A titkos önfinanszírozás tulajdonkép-
pen egy tudatos eredményminimalizá-
lási – az adózás elôtti eredményt- tevé-
kenység, amely a vállalkozás saját tôke 
szerkezetén belül történik átrendezôdés, 
ami egyben a forrás- vagy finanszíro-
zási struktúra átrendezôdését is jelenti. 
A vállalati eszközök közötti átrendezésérôl 
akkor beszélhetünk, ha a menedzsment úgy dönt, hogy értéke-
síti valamely eszközét, vagy annak egy részét és az így keletkezô 
pénzeszközökbôl más eszközt vásárol. Ez tulajdonképpen aktíva 
cserét jelent. Fontos megjegyezni, hogy normál mûködés eseté-
ben az eszközök értékesítése a likvid eszközöktôl a kevésbé likvid 
eszközök irányába történik. Ha ez így van, ez a vállalat számára 
„duplán elônyös“, hiszen egyrészt önfinanszírozást végez, meg-
takarítja az idegen forrás költségét, másrészt pedig az eszközei 
intenzívebben lesznek hasznosítva, hatékonyságot növel.
a legFontosaBB vállalati politikák kialakítása  
az egyes vállalati életciklusokBan
A vállalatok alapvetô célrendszerébôl kiindulva – a vállalat-
alapítástól kezdve a különbözô életciklusokon át – a vállalati 
pénzügyek öt alapvetô területének kialakítása. A célok vonat-
kozásában fontos megjegyezni, hogy egy vállalat elsôdleges 
célja abban áll, hogy a mûködés során megfelelô mértékû 
profitot, azaz pénzügyi értéket legyen képes realizálni. Ehhez 
természetesen megfelelô mértékû és minôségû termék és/
vagy szolgáltatás nyújtása szükségeltetik, melyet az adott pi-
acon a vevôk meghatározott áron hajlandóak megvásárolni 
(Katits,2002). Ennek alapfeltétele, hogy a vállalat jól ismerje 
az elérni kívánt vevôi célcsoport (ún. magánháztartás; más vál-
lalatok; állami és egyéb szervezetek stb.) igényeit. A pénzügyi 
értékteremtés vonatkozásában fontos megemlíteni az ún. rész-
vénytulajdonosi értéket (Shareholder Value), amely nem más, 
mint a tulajdonosok által a vállalatba fektetett tôke megtérü-
lésére, illetve ezen megtérülés maximalizálási módjának meg-
határozására vonatkozó módszer (Bárczi,2010). Alfred Rap-
port (1986) publikálta elsôként ezt a módszert, majd késôbb 
továbbfejlesztette az elemzését. Rapport (1997) rámutatott 
arra, hogy a tisztán pénzügyi célkitûzések mellett, a szociális, 
ökológiai és a társadalompolitikai szemléletmódot is elemezni 
szükséges (Fleischer,2006). A gazdasági, a társadalmi és a kör-
4. számú ábra: A finanszírozási alternatívák felosztása a tôkefelelôsség kritériuma 
alapján
Forrás: Louis Perridon et all, Finanzwirtschaft der Unternehmung
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nyezeti szempontok egyenlô fontosságának deklarálása fontos 
kiinduló lépés volt, mivel felszínre hozta, hogy a gazdasági és 
társadalmi tényezôk mellett a környezet sem hanyagolható el. 
Amíg a hagyományos szemléletû, fô irányvonalat képviselô 
ún. mainstream közgazdaságtan ezeket három egymástól el-
különült kategóriaként értelmezi, addig az újszerû felfogásban 
már három egymásba ágyazott csoportnak feleltethetjük meg 
(Tóth-Kozma, 2016).
Összességében tehát elmondható, hogy egy vállalkozás szá-
mára öt területet érintôen szükséges lényegi döntést hoznia. 
E területeket a következô 5. számú ábra szemlélteti.
5. számú ábra: A vállalati pénzügyek öt alapvetô területe
Forrás: Saját szerkesztésû ábra
A következôkben az 5. számú ábra elemeinek ismertetésére 
kerül sor a vállalati életciklusok szem elôtt tartásával. Fontos 
megjegyezni, hogy az elsô három kategória a vállalatok minden 
egyes életciklusában megjelenik. 
ü	Beruházási politika: Beruházásnak nevezzük a termelô és 
nem termelô tárgyi eszközök létesítését, állományuk va-
lamint teljesítôképességük bôvítését, és az elhasználódott 
tárgyi eszközök pótlását (Sóvágó,2010). A beruházásokat 
számos ismérv szerint lehet csoportosítani, azonban a két 
legfontosabb ismérv a beruházások célja és a projektek kö-
zötti kapcsolat alapján történô kategorizálás. A beruházási 
politika szinte minden vállalati életciklusban fontos szerep-
hez jut. Az anyagi, tárgyiasult beruházások mellett fontos 
megemlíteni az immateriális beruházásokat is (alapvetô 
képességek – core competence; know-how, stb.). A nagyobb 
beruházási döntések megvalósítása elôtt azonban két kér-
dés megválaszolása szükséges (Volkart-Wagner,2014). 
•  Milyen eredményeket, illetve hasznot lesz képes realizálni 
a beruházás úgy, hogy a tôkejuttatók hozamelvárásai is tel-
jesüljenek?
•  A beruházásnak milyen mértékû a tôkeszükséglete, és azt 
milyen struktúrában kerüljön finanszírozásra?
ü	Forrásszerkezet -politika: A beruházási politika kereté-
ben megfogalmazott projektek megvalósítása érdekében 
megfelelô mennyiségû forrás rendelkezésre állása szük-
séges. A forrásszerkezet megmutatja, hogy a vállalkozás-
eszközeit milyen összegben és arányban finanszírozzák 
a vállalkozás tagjai, részvényesei, valamint a vállalkozás 
hitelezôi (Sóvágó,2010). A forrásszerkezet tehát nem más, 
mint olyan pénzeszközök kombinációja, amelyekkel a vál-
lalat reáleszközökbe történô beruházása finanszírozható.
A beruházás megvalósításáshoz szükséges forrás beszerzésé-
vel kapcsolatosan két további kérdést szükséges megfogalmaz-
ni:
•  Milyen forrástípusból és ki nyújtja a beruázáshoz szükséges 
összeget?
•  Milyen mértékû a forrásköltség?
ü	Likviditás-politika: A likviditás, mint gazdasági foga-
lom a gazdasági szereplôk azon tulajdonsága, miszerint 
a folyamatos fizetôképesség állapotában vannak (Volkart-
Wagner,2014), vagyis azt jelenti, hogy a vállalkozás fo-
lyamatosan képes fedezni felmerülô kiadásait. Annak 
érdekében, hogy a vállalatok képesek legyenek a folya-
matosan felmerülô kiadásaikat tartósan fedezni –bérek 
és fizetés, a szállítók felé történô pénzkiáramlás, bérleti 
díjak, járulékok és adók – szükséges a belsô- és külsô fi-
nanszírozók pénzügyi igényeit alaposan megismerni, és 
a megfelelô pénzgazdálkodást biztosítani. A likviditás 
kérdése a vállalati hitelfelvétel során kap kiemelkedô sze-
repet, hiszen a hitelnyújtó bank akár forgóeszköz, akár 
beruházás finanszírozás elôtt azt vizsgálja, hogy meny-
nyire képes a hitelfelvevô szervezet az igényelt összeget 
visszafizetni (Pálinkó-Szabó,2006). Ennek kapcsán két 
megközelítésrôl fontos említést tenni. Elsôsorban a pro-
jekt-típusú megközelítésrôl, melynek lényege abban áll, 
hogy a hitelt felvevô annak a projektnek a bevételébôl 
fedezi a felvett hitelt és az azzal járó kamatokat, amely 
létrehozására azt felvette. Egy másik megközelítés szerint 
pedig a hitelt nyújtó pénzintézet a vállalkozás likviditását 
mélyrehatóan vizsgálja, függetlenül a hitelbôl fedezett in-
vesztíciótól. Ez a vállalkozási-típusú megközelítés.
 Az elôzôekben bemutatott beruházási-, likviditási- és for-
rásszerkezeti politika a vállalatok minden egyes életszaka-
szában kiemelkedô szerephez jutnak. Hangsúlyozni szük-
séges azonban, hogy mindez csak egy jól mûködô, tudatos 
vezetés mellett valósítható meg. 
ü	Kockázatmenedzsment politika: A vállalkozásoknak a 
felmerülô kockázataikat kezelniük kell az eredményes 
mûködés érdekében. A vállalatok egy csoportja csupán 
passzívan kezeli pénzügyi kockázatait, míg mások éppen 
azzal próbálnak versenyelôny re szert tenni, hogy tuda-
tosan növelik és kezelik azokat (Sóvágó,2010). A koc-
kázat olyan választást ír le, amelyben a nyereség és/vagy 
veszteség teljes bizonyossággal nem látható ugyan elôre, 
de az alternatív bekövetkezések a hozzájuk rendelhetô 
valószínûségekkel együtt ismertek. Amennyiben tehát az 
adott üzleti tevékenységhez kötött elvárások nem teljesül-
nek, nem a megfelelô mértékû nyereség, vagy az egyáltalán 
nem várt veszteség keletkezik. Így a legtöbb vállalati érin-
tett számára mindez nehézségeket okozhat. Alapvetôen két 
problémát érdemes megemlíteni (Volkart-Wagner,2014): 
egyfelôl a tulajdonosok ingadozó hozamokkal és bizonyta-
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1997; Harangi, 2004; Óhidy, 2006; Udvardi-Lakos, 2007; Kor-
mánystratégia, 2008; Kvanagh et al., 2008). Ennek alapján 
meglátásom szerint a számviteli szakma folyamatosan változó 
szabályozási környezete, a technológiai változások, a szolgálta-
tások bôvülése alapján kimondható, hogy a számvitel területén 
dolgozók esetében kiemelten fontos és vizsgálandó kompeten-
ciának minôsül. Az etikus viselkedés készsége a bróker botrányok 
következtében kapott még nagyobb hangsúlyt. A több ezer 
amerikai nagyvállalat bukását kiváltó okok között olyan számvi-
teli szabálytalanságok (szándékosan elkövetett pontatlanságok) 
találhatók, mint a torzított beszámolók, hamis profit kimutatá-
sok, az árbevétel meghamisítása, a vállalati adósságok elrejté-
se, vagy a kreatív számvitelnek nevezett félrevezetô elszámolás. 
A számvitel a tájékoztatás sajátos eszköze, mely a vállalkozás 
vagyoni, jövedelmi, pénzügyi helyzetérôl ad képet, és ezek-
nek a számviteli kimutatásoknak kulcsszerepe van a befektetôi 
bizalom megteremtésében és megtartásában (Kane, 2004). A 
kreatív számvitel a menedzsment irányából érkezô beszámoló 
hamisítási nyomásnak engedve a hamis informálás egyik vál-
tozata, mely ugyan betartja a törvény betûit, de a törvényesség 
szelleme nem hatja át a gyakorlatát (Szász, 2007). A legitimitás 
határát súroló gyakorlat célja Trotman (1993) szerint a vállalati 
pénzügyi pozíció, a gazdasági, pénzügyi információk szépítése, 
melyet Naser (1993) megfogalmazásában úgy ér el a könyvelô, 
hogy a szabályokban lévô réseket kihasználva manipulálja az 
információkat, vagyis a tranzakciókat úgy strukturálja, hogy 
a kívánt számviteli eredményre jussanak. A globális gazdaság 
a gyors technikai, technológiai változások páratlan gazdasági 
lehetôségeket nyújtanak Szász (2004; 2008) szerint a számviteli 
szakmának, de egyben szakmai etikai szempontból a számviteli 
hivatást gyakorlók felelôssége óriási a közzel szembeni, hiszen 
gyökeresen megváltozott a vállalatvezetés és vállalatszervezés 
rendszere, ugrásszerûen megnôtt a részvénytulajdonosok szá-
ma, az egyének megtakarításainak, nyugdíjbiztosításuknak az 
értéke függ a vállalati részvények értékétôl. 
A hazai piacot jellemzôen a kis- és középvállalkozások (KKV) 
uralják, (2016-ban a KSH adatszolgáltatása szerint a vállalko-
zások 99,9 %-a kis és középvállalkozás, és csak a 0,1%-a nagy-
vállalkozás) ennek megfelelôen a kutatás fókuszában a hazai 
KKV szektor véleményének feltérképezése állt. A kutatási cél 
megvalósítása érdekében olyan fórumot kerestem, ami köztu-
dottan és megfelelôen reprezentálja ezt a szektort, és ahol a 
válaszadások megfelelô száma is valószínûsíthetô. A pályakezdô 
számviteli szakemberek hiányzó kompetenciáit feltérképezô 
kérdôívet 2015. november 25-én az Adónavigátor Kft-nek 
a gyakorló számviteli szakemberek számára szervezett „Adó 
2016” konferenciáján 525 fô töltötte ki a résztvevô 1000 fôbôl, 
amely 52,5%-os kitöltési arányt jelent. Mivel az Adónavigátor Kft 
küldetése, mûködésének célja a kis és középvállalkozásokban dolgozó 
könyvelôknek, illetve a KKV-knek könyvelô cégek számviteli szakembe-
reinek a szakmai továbbképzése, így a megkérdezettek teljes egészében a 
KKV szektort képviselik, így válaszaikat relevánsnak tekintem. A min-
tában könyvvizsgálók, adótanácsadók, mérlegképes könyvelôk 
és pénzügyi-számviteli ügyintézôk is szerepeltek. 
A válaszadóknak a saját képzettségi szintjük, illetve annál 
magasabb képzettségi szinten végzett pályakezdôk hiányzó 
kompetenciáról is véleményt kellett mondaniuk. A vélemény-
nyilvánítás minden esetben szubjektív, és az azonos végzettségi 
szintrôl mondott vélemény lehet kevésbé önkritikus, mint más 
végzettségi szintekrôl alkotott vélemény, így az adatok feldol-
gozása során erre kiemelt figyelmet fordítottam. 
A válaszadók területi illetékességét nem vizsgáltam, bár a 
konferencia helyszíne Budapest volt, azonban ez egy országo-
san meghirdetett szakmai esemény, és jellemzôen a résztvevôk 
az ország számos városából érkeztek. Erre vonatkozó ada-
tok hiányában területi lefedettség szempontjából ugyan nem 
tekinthetô reprezentatívnak a minta, de a felsôfokú szakmai 
képzésben Kormányrendeletben elôírt képzési és kimeneti kö-
vetelmények vannak, ezért nem láttam indokoltnak a területi 
eltérések vizsgálatát. A fentiekkel összhangban arra a következ-
tetésre jutottam, hogy az adatok kellôen reprezentatívak egy 
kvantitatív elemzés kivitelezéséhez.
A diplomás pályakezdô számviteli szakemberekre vonatkozó 
munkaadói értékelést a forrásfeldolgozás során olvasott javas-
latokra alapozva (Tóthné-Hlédik 2014; Czinkóczi, 2011; Tóth, 
2010; Pénzes, 2010; BGF DPR, 2010; Winkler et al., 2007; 
Brubaker 2004) kiegészítettem és összevetettem a munkába állt 
friss diplomások tapasztalataival. Munkahelyi lehetôségeimet 
kihasználva a számviteli szakembereknek a pályakezdô diplomá-
sokra vonatkozó válaszait összevetettem egy 162 fôs, a Budapes-
ti Gazdasági Egyetemen (BGE) pénzügy és számvitel alapszakon 
államvizsgát tett pályakezdôktôl kapott önértékelô kérdôív ered-
ményeivel. 2016. januárban a BGE Pénzügyi és Számviteli Kar 
pénzügy-számvitel alapszakán az államvizsgára bejelentkezett 
hallgatók közül a komplex záróvizsga keretében sikeres vizsgát 
tett hallgatókat, 172 fôt kérdeztem meg kérdôíves formában a 
véleményüket kérve szükséges, meglévô és hiányzó kompetenci-
áikról. A pályakezdô pénzügy és számvitel alapszakon diplomát 
szerzett hallgatók körében is a számviteli szakembereknél alkal-
mazott, 16 kompetenciát tartalmazó kérdôíves felmérést végez-
tem el. A kérdôívet 162 fô töltötte ki, így a válaszadási arány 
94,18 %. A megkérdezettek kétféle specializáció valamelyikén 
végeztek, pénzügy specializáción a válaszadók negyede, míg 
számvitel specializációt a válaszadók háromnegyede végzett. A 
válaszadók különböznek szakmai tapasztalatuk hosszát és tartal-
mát tekintve, de minden megkérdezett mögött minimum egy 
összefüggô 6 hetes kötelezô nyári szakmai gyakorlat és egy fél-
éves összefüggô szakmai gyakorlat áll. 
A két lekérdezés összehasonlításának korlátja, hogy a 
munkaerôpiaci vélemények a munkaerôpiac szereplôinek szé-
les körébôl kerültek lekérdezésre, míg a pályakezdôk vélemé-
nye egyetlen intézmény diplomás pályakezdôinek véleményét 
tartalmazza. További korlátnak tekinthetô, hogy a válaszadó 
hallgatók 40,0%-a vezetô könyvelô és tanácsadó cégnél töltöt-
te szakmai gyakorlatát, amely cégeknek a kompetencia elvá-
rásai nem feltétlen egyeznek meg a KKV szektort kiszolgáló 
számviteli szakemberek szükséges és hiányzó kompetenciákra 
vonatkozó véleményével. Így a kétfajta empirikus felmérés 
eredményeinek összehasonlítása csak fenntartásokkal, a fenti 
korlátok figyelembe vételével értelmezhetô. Ennek ellenére a 
pályakezdô diplomás szakemberek véleménye fontos informá-
ciót ad a megszerzett és hiányzó kompetenciák megítélésére vo-
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embereit, a 9 hongkongi egyetemet a pályakezdôkrôl és a tan-
anyagról és megkérdezte a BIG-4 helyi vezetôit.
Chen egy Likert-skálás kérdôívet állított össze, amelyben az 
USA-beli kutatók szerint a pályakezdô számviteli szakemberek 
számára szükségesnek ítélt kilenc terület szerepelt (1. tábla 
1-9 kompetenciák). Chen összességében arra a következtetés-
re jutott, hogy alapvetôen nagyon hasonlóak a pályakezdôkkel 
szembeni követelmények és a hiányosságok is. Mindkét ország-
ban mind a 9 vizsgált kompetenciára megállapítást nyert, hogy szük-
séges és egyben hiányzó kompetencia a pályakezdô diplomás számviteli 
szakemberek esetében. A három leghangsúlyosabb elvárás és egy-
ben hiányosság a szóbeli és írásbeli kommunikáció, illetve a vezetôi 
tanácsadás (döntés-elôkészítés). 
hazai empirikus kutatás
Chen által összeállított kérdôíves felmérés alapján hazánk-
ban is megkérdezésre kerültek a munkaerôpiac képviselôi a 
pályakezdô számviteles diplomások kompetenciáit illetôen. 
A munkaadói megítélést a végzôs pályakezdô diplomások ön-
értékelésének eredményeivel vetettem össze.
A kutatás célja megállapítani, hogy melyek a diplomás 
pályakezdô számviteli szakemberekkel szemben támasztott 
munkaerôpiaci kompetencia követelmények. Mely kompetenciák 
szükségesek, ezen belül melyek azok a kompetenciák, amelyek a szak-
képzés során megszerezhetôek, és a szakképzés mely kompetenciák meg-
szerzésére vonatkozóan szorul fejlesztésre tartalmi vagy módszertani 
szempontból. Választ kívánok kapni arra a kérdésre, hogy a tananyag-
tartalmat és a képzés során megszerzendô kompetenciákat felügyelô 
hatósági elképzelés összhangban van-e a munkaadók elvárásaival. 
A nemzetközi szakirodalmi feldolgozás pályakezdô számviteli szak-
emberek kompetenciáira vonatkozó tapasztalatai a magyarországi 
pályakezdô számviteli szakemberekre is érvényesek-e, vagy speciális 
kompetencia igények jellemzôk a hazai munkaerôpiacra. 
a kutatás móDszertana
Ma már az üzleti globalizáció eredményeként a számvite-
li pályakezdôk nem feltétlen a saját országukban kezdenek 
el dolgozni. Így a különbözô földrajzi területekrôl származó 
munkáltatói elvárások összegyûjtése segíthet a szakképzô in-
tézményeknek abban, hogy olyan tantervet alakítsanak ki, 
amely segíti a pályakezdôk szakmai karrierjét, bárhol kezdje-
nek is dolgozni (Chen, 2013).
A különbözô piaci szereplôktôl, eltérô kulturális környezetben 
történt (egyesült államokbeli és hongkongi) lekérdezés és össze-
hasonlító elemzés véleményem szerint megfelelô alapot jelent 
egy hasonló jellegû hazai empirikus kutatás lefolytatására. 
A vizsgálat középpontjában szereplô kompetencia listát, 
amely összesen 16 kompetenciát tartalmaz, az egyesült álla-
mokbeli kutatási eredmények, valamint Chen empirikus, 9 
kompetenciára kiterjedô kutatása alapján állítottam össze. 
Szükségesnek éreztem a már lefolytatott kínai empirikus kuta-
tásban alkalmazott 9 kompetenciát további 7 kompetenciával 
kiegészíteni (1. számú táblázat, 10-16. számú kompetenciák) 
a feldolgozott hazai és nemzetközi források eredményeinek 
elemzése alapján.
A vizsgált kompetenciakör bôvítésére az indokaim a 
következôk: választ szerettem volna kapni arra, hogy a szûken 
vett szakmai kompetenciákkal (számviteli ismeretek, elemzô gon-
dolkodás) mennyiben rendelkeznek a pályakezdô számviteli 
szakemberek, az oktatás mennyiben készíti fel a képzésben 
résztvevôket ezekre a szakmai készségekre, mennyiben elége-
dettek a munkaadók a számviteli szakmai képzés színvonalával, 
vagy mennyiben tartják szükséges kompetenciának. Barakonyi 
(2003) szerint „...a mobil munkaerô megteremtése a Bologna- 
folyamat végsô célja, ennek elmulasztása stratégiai hátrányt 
jelent az országnak.” Schüttler (2001) megfogalmazta, hogy 
az elmúlt években felértékelôdött a stabil idegen nyelvtudás, 
ami a gazdasági kapcsolatok szélesedésének, az ország nyitot-
tabbá válásának eredménye. Bár a most felnövô korosztályok 
egyre nagyobb aránya kezd rendelkezni jó színvonalú idegen 
nyelvtudással, a hazánkban Barakonyi által megfogalmazott 
cél eléréséhez elengedhetetlenül szükséges idegen nyelvtudás a 
népesség jelentôs hányadánál még mindig hiányzó, vagy fej-
lesztésre váró kompetencia. Ezt támasztja alá az EUROSTAT 
2011-es jelentése is az európai tagállamok állampolgárainak 
idegen nyelvtudásáról, mely szerint a magyar népesség 63,2%-
a nem beszél egyetlen idegen nyelvet sem, 25,9%-a a lakosság-
nak egy idegen nyelvet beszél, 9,2%-a két idegen nyelven, és 
csak 1,7% az aránya a három vagy több nyelven beszélôknek. 
Választ szerettem volna kapni arra a kérdésre, hogy a diplo-
más pályakezdô számviteli szakemberek esetében is erre az 
eredményre jutunk-e, szerepel-e a hiányzó, fejlesztendô kom-
petenciák között az idegen nyelvtudás. Elképzelésem szerint a 
globalizációs hatások és a számviteli szolgáltatás tartalmának 
bôvülése a számviteli területen dolgozók esetében is a szakmát 
nyelvigényessé tette. Az élethosszig tartó tanulásra való készség, 
mint a munkaerô fejlesztendô kompetenciája, mind a hazai, 
mind a nemzetközi forrásokban rendre megjelenik (Dearing, 
1. számú táblázat: A hazai empirikus felmérés során alkalmazott kompetencia lista
Nemzetközi empirikus kutatásban vizsgált kompetenciák Hazai kutatást kibôvítô kompetenciák
1. Írásbeli kommunikációs készség 10. Idegen nyelvi kommunikációs készség
2. Általános adózási ismeretek 11. Elemzô gondolkodás
3. Szóbeli kommunikációs készség (nyelvi kommunikáció) 12. Számviteli ismeretek
4. Sajátos adózási kérdések megválaszolási képessége 13. Etikus magatartás, szakmai szkepticizmus
5. Üzleti környezet ismerete 14. Csoportmunka, együttmûködés
6. Könyvelô programok ismerete (számviteli szoftverek használata) 15. Emberekkel kapcsolatos készségek
7. Vezetôi tanácsadói ismeretek (döntés-elôkészítés) 16. Folyamatos tanulás képessége
8. Informatikai ismeretek (számítógépes ismeretek)
9. Menedzsment ismeretek
Forrás: saját szerkesztésû táblázat Chen (2013) alapján
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lan pénzügyi értékteremtéssel találják szemben magukat, 
másfelôl a vállalatok tartós üzleti tevékenységének fenntar-
tása is veszélybe kerülhet. 
ü	Kommunikációs politika: A kommunikációs politika nem 
más, mint a vállalkozás és a vevôi célcsoport közötti infor-
mációáramlás rendszere (Inernet-20). Fontos megjegyezni, 
hogy a megfelelô kommunikációs stratégia kialakítása ko-
rántsem egyszerû feladat, hiszen a korábbi és a potenciáli-
san új vevôi kör megtartását, illetve megszerzését hivatott 
egyidejûleg biztosítani.
Összegzés
A cikk összefoglalja azokat a befolyásoló tényezôket, lényeges 
területeket a különbözô életciklusok esetén, amelyeket a vál-
lalkozások járhatnak végig üzleti tevékenységük során. Min-
den életszakaszban más-más problémakörrel találják szemben 
magukat a vállalatvezetôk, ezért lényegi kérdés a megfelelô 
idôben történô, megfelelô információ birtokában meghozott 
finanszírozási problémákra is megoldást találó döntéshozatal, 
amely a fenntartható mûködés elérését is szolgálja. 
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